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~Kickoff' time for alumni activities 
~It~ ~Ot"KI ~nnu:.l Alumni lb)'• held on ahe campus 
')CI>It111btr 2j, resembled in nuny rfSJl«b 1M fin.t 
\Ufh t-"\ttH 111:tged a )taT ago. "11~ ~me high auend-
illltt~:umuul 300 per"'n~-wa\ tm hand: d1e degree 
n( intttt'\l anti t•Hhu~ialom :tpJ.>rated 1n be equ:ally :u 
high a .. I :•~• )t:tr; :111d the ~cuing w,t\ 1he ~me: busi· 
nc ... s M'''ion in 1llc Fine A•t~ lhaihlinsc\ tcdw l hall (its 
f11\l public lljC \\'~IS by lhC J\Jumni J),l)' clci~;Hes in 
•!lf>O) rmd luncheon a1 Mcmori:tl Suult'IH Uu inn. 
f:itfh ~CiiOil o£ LhC S l:l(t h',IS ICJ>IC\CI1tl..''tl a' COunty 
(h,liuncn and rommiucc memiW!'t" (;~me an Columbia 
for ahe g:uhering whi<h tr.~dilion .. ll) \l,uh ufr .t new 
)tdl of :.lurnni acti,·itics. Thi\ lime lr.ult"r,. from In· 
c.li:an:.., Oklahoma, Illinois and Ttm~..ee "ere in tl~ 
xrc)UJ>. After registering in the lnbb) uf tht Fine ,\ns 
Uuihling, the alumni enttred the Jc<it.•l h.tll fnr the 
bu .. iuc.'' meeting. There they he:anl talk\ b) che na. 
rion:tl prtiident, j. Cordon Ulltckmor(: of l'remon; 
\.. II. Enhminger, direcror or alumni nnivilies: ami 
Jc.lll ~ l :llfdcn. assistant director. The "prakcrs colfl 
wh:tl progrC..'\ the Univcr~i l y o( MiMut i r\lumni r\s. 
,-.oc i:Hit)ll has made in the ll:Ul )'e:tt', cKpl:•inccl opcr· 
:uiom :md pmgr:uns of the :as.•Mirttion, and called 
upnn the leaden to be read) to help the Uni,crs.ity in 
itJ prOftT;um :u all timh. .\ rttent brnthure. "~e"' 
Alumni 1-·roucit'h.'' "·a:s discmscd: thl\ J)lthlit-;ation 
rc-,icw~ .. \~"'uci;Hicm acti\ ities and intluclc' a J>t'I'M)Illlcl 
d i ftc"l (J '1'. 
The l.ugc b.tllroom of the Student Uni(Ul, ~n·ne ol 
the an1H1:11 l' rt'~iclcn(s Luncheon, w:rs \it I ually filled. 
The ;tl umni') ho .. r, l•re"ident Elmer Elli" nC rhc Uni· 
\'Cn il y, ntltlte .. ~t.~l the group, tell ing of Uni\'et .. ity :tel· 
v:tncc~ aud need ... nnd str<!$Sing the rule rh:n :-tlurnni 
pl:a) in the imtinuion's progrt:S!. 
Six U\\';ml.. were prc:,.ented :It the lun(h<'On. Mr. 
Ulo~ckmote prtitnted the Past t:•resh.lcm'-s \w.ml to 
\\'illi;~rn R. Toler or Columbia, "·ho pttt-t-cltd him in 
offi«. ami Con~ul:ue awards 10 two Cmmcr Unher· 
sit) CuratoH, Flf'tl V. Heinkel ami R;uubll R. Kite. 
l'railltnt Elli .. prtsenttd cercific;tt~ of "J)preti:.tion 
to three K.m'htS Citi;ms: who led :1 funtl .. olicit.ttion 
c;unp:.ig_n. llonored were Douglas Uun ill. fr., who 
h:•d :• hi)t H)IC in the dri\'c; Cur:ttOI' noyJe l':ucenon , 
:md Clwdc" '1'. J);tnic l~. The Kamas Cit)' c.uup:tign 
rc~ul w~l in :1 ronsiclcmble contribulion to the Uni· 
vcr)ity f1·om alu mni in the Kani:tS City :rrea. 
The :tlurnni leaders were :tlso guCUJ of l'rcsillcnt 
ElliJ at ahe opening football game th;n ;tfcernoon. 
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john Smith and Nr. and Mn.. john 
c. .. ell or Stockton. Mo. 
WilUam R. To1tr. fortneT" JWHK1tnt of Ahmmi 
AMOCiadon. with two fonntr C"'aton. 
Fred V, Hcickcl and Randall R. Kltt.. 
Honortd ror spec;tal alumni project ln Ka.nua 
City were Ooua Burrill, Jr., C~•r•t·or Ooyle 
P1tterson a.nd Chlrlct T. Daniels. 
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Mra. Ptt Jones and Mrs. 
Marr 1,ec McHenry of 
J tft'cnon City. 
The 'Kickoff' ''"''I"""' 
Amona th01e inuoclucltd at the luncheon were Mr. and Mn. jo. C. Hoover or 
Chtcaa:o. joe h .. .-pearh•adtd concerted drive to act Chicato are:a alumni 
toa:nher on oraanlzed b .. la, and big meetin.c is aet for NovemMr 1. 
Min Paullne Hamra, lndJanapoli&. Howard Bf'oemmel&ic.k of Me:mpbla, 
Tenn .. veeted by Cullen Coil, 
jefFerson City, 11 left. Mr. and .Mra. A. 0 . 'Eddy, an
d 
V"tc SWJdt.n of KanNa CitJ. 
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